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香港受保護地區
郊野公園及特別地區
與保育有關的土地
受《水務設施條例》（第102章）
保護的集水區
《野生動物保護條例》限制下的野生生物生境區
香港作為世界大城市，人口稠密，高樓大廈林立，卻擁有大片受保護地區。本港的
受保護土地可分為四類：
郊野公園及特別地區是根據《郊野公園條例》(第208章)訂定，並由漁農自然護理署
按照郊野公園及海岸公園委員會的意見管理。現在香港共有24個郊野公園，共佔地
43455公頃，以及22個特別地區，合共土地總面積達44300公頃，佔香港土地面積
40%。
包括特殊科學價值地點、自然保育區、海岸保護區及綠化地帶，這些地點已由政府
根據《城市規劃條例》（第131章）並按照《香港規劃標準與準則》所訂明的原則，
在規劃圖則上劃定相關的土地範圍為保育用途。海岸公園、地質公園等均在此列。
集水區是用來收集淡水的地區，面積達36000公頃。為了保
護水質，集水區內不鼓勵發展。由於大部分集水區與郊野公
園的位置重疊，因而受《郊野公園條例》保護。
《野生動物保護條例》（第170章）限制任何人進入指定的野生生物生境區。條例指
定由漁護署執行限制地區的進出管制，並指定米埔沼澤區、鹽灶下及南丫島深灣三
個地點為限制地區。
獅子山郊野公園 荔枝窩村與風水林 大欖郊野公園
大潭水塘
主辦機構 捐助機構
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郊野公園及特別保護區
劣地—戰後香港郊野的典型景觀
圖左二及三為戴爾博夫婦港督戴麟趾 香港具有研究價值的動植物和
地貌
成立背景、過程與發展
二次大戰前後
1870年代，香港政府已對郊外進行初步管理；20世紀初，政府在九龍山、城門等集
水區開始廣泛的植林工作；及至二次大戰，大量生長在香港郊野的樹林遭砍伐作燃
料，令山頭一片光禿；戰後，政府鼓勵村民植林，恢復山嶺原貌，取得滿意成果。
 
踏入1960年代，國際間掀起一股保護環境熱潮。1964年，英國水禽基金會主席訪
港，香港無法在保護環境的大趨勢下置身事外。1965年，世界保育聯盟戴爾博夫婦
(L.M. Talbot and M.H. Talbot)來港為漁農處進行研究，並於同年發表《香港保存自
然景物問題簡要報告及建議》(Conservation of the Hong Kong Countryside) 。
他們建議劃定郊野公園的地點。
 
1966年因天星小輪加價引發社會騷動。事件平息後，港府組織騷動調查委員會，探
討騷動的社會根源。調查報告書提到，當時香港有一半人口在21歲以下，而且缺乏
參與體育康樂的機會，他們無處消耗過剩的體力和情緒。政府需要研究是否為他們
設立康樂設施以發洩多餘精力。
港督戴麟趾在1967年設立郊區的運用和保存臨時委員會，研究成立郊野公園；委員
會在1968年提交名為《郊野與大眾》(The Countryside and the People)的報告，
再次指出香港急需興建郊野公園，為過於擠迫、年輕人佔大多數的人口提供康樂與
舒展身心的空間；當中亦指出政府需制定政策保存香港具有教育及研究價值的動植
物和地貌。
主辦機構 捐助機構
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城門郊野公園燒烤場內的紀念石碑
港督麥理浩主持麥理浩徑開幕儀式
苧麻珍蝶
紅膠木
豪豬
茶花 獼猴
1970年代
政府在1971年決定實行計劃，先在城門水塘推行試驗
計劃，提供符合美國國家公園標準的戶外康樂設備，
如桌椅及燒烤爐，結果大受市民歡迎。
新任港督麥理浩在1971年上任，熱愛遠足的他上任後
大力推行郊野公園計劃，1976年制定《郊野公園條
例》，清楚指明土地不可作發展之用。翌年在城門、
金山及獅子山設立首個郊野公園；之後麥理浩開始雷
霆行動加速進度，結果在1979年決定建立21個郊野公
園和13個特別地區。
1970年代後至現在
上述規模一直持續至1996年，西貢西郊野公園（灣
仔擴建部分）獲指定為郊野公園，往後於1998年及
2008年，政府加入龍虎山郊野公園及北大嶼郊野公園
（擴建部分）。
香港郊野公園的特點
香港的地理位置及氣候創造出豐富多元的生態，郊野公園有效保護各種野生動植
物。而且，香港大部分集水區與郊野公園的位置重疊，郊野公園內植物有助涵養水
源和保護食水品質。
此外，郊野公園內設有多種適合不同人士的遠足徑，讓市民享受郊遊樂，並且從中
認識大自然，提升保護自然環境的意識。
主辦機構 捐助機構
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香港海岸公園及海岸保護區
印洲塘海岸公園 沙洲 海下灣海岸公園
填海工程令香港水質下降
中華白海豚 十字牡丹珊瑚 海綿
標誌浮標放置於珊瑚區為免珊瑚被船錨 
損毀
成立背景及過程
海岸公園及海岸保護區的特點
香港共有五個海岸公園及一個海岸保護區：海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園、沙
洲及龍鼓洲海岸公園、東平洲海岸公園、大小磨刀海岸公園及鶴咀海岸保護區。
隨著香港經濟發展，人口持續增加，每天製造及排放大量污水；再加上發展需要而
不斷挖掘海床及進行填海工程。以上活動不僅令水質下降，而且更對海洋生物造成
重大威脅。
五個海岸公園及海岸保護區保護了香港水域的珍貴動植物及其生境，包括中華白海
豚、珊瑚、海藻床等，使得香港的海洋生態系統生生不息延續下去。
1989年，郊野公園管理局成立一個由政府官員、本地學
者及漁民協會代表組成的工作小組，研究在香港設立海
岸公園及海岸保護區的可能性。其後，管理局在1993年
成立海岸公園及海岸保護區工作小組，工作包括：建立試
驗性質的海岸公園和海岸保護區；起草相關法例；制定有
關條例為控制在公園和保護區範圍內的活動。他們選出印
洲塘至荔枝窩一帶、海下灣及鶴咀為海岸公園及海岸保護
區。 
《海岸公園條例》在1995年實施，條例規定如何指定、
管制及管理海岸公園及海岸保護區；政府其後在1996年7
月頒布《海岸公園及海岸保護區規例》，內容明文規定海
岸公園及海岸保護區的管理法則，目的在於施行監管及禁
止某些活動來管理海岸公園及海岸保護區。
主辦機構 捐助機構
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香港聯合國教科文組織 
世界地質公園
2009年成立地質公園
新界東北沉積岩園區
西貢火山岩園區香港聯合國教科文組織世界地質公園的位置
香港聯合國教科文組織世界地質公園的設立
位置及特色
香港政府在2008年提出考慮在現有《郊野公園條例》及 
《海岸公園條例》的機制下設立地質公園；2009年，政府
宣佈中國國土資源部已批准香港成立地質公園，為第183
個國家級地質公園，並根據《郊野公園條例》及《海岸公
園條例》將地質公園指定為法定公園。同年11月3日，香港
國家地質公園開幕。地質公園設在郊野公園及海岸公園的 
範圍內，受《郊野公園條例》及《海岸公園條例》保護。
香港聯合國教科文組織世界地質公園包括新界東部及東北部約50平方公里的陸地面
積，分為兩大園區八個景區，每個景區均有獨特的地質特徵及地貌景觀。
 
2011年9月，獲接納為聯合國教科文組織支持的世界地質公園網絡成員，公園改名
中國香港世界地質公園。2015年，聯合國創立「聯合國教科文組織世界地質公園」
這個新標識，香港地質公園在2015年11月17日更名為香港聯合國教科文組織世界地
質公園。
地質公園是一個具有特殊地質學價值及觀賞價值的自然區域，當中的地質遺跡具有
一定規模和分布範圍。要成為世界級地質公園，必須符合三大條件：一、岩石具代
表意義，在地質歷史上有特殊意義；二、罕有及三、可有效管理。
主辦機構 捐助機構
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糧船灣景區內的破邊洲 甕缸群島景區內的沙塘口山 園區內的六角形火山岩柱
東平洲景區內的沉積岩
東平洲景區內的龍落水 印洲塘景區內的紅石門 黃竹角咀景區內的鬼手岩
西貢火山岩園區
核心保護區、特別保護區和綜合保護區
新界東北沉積岩園區
園區面積達16.64平方公里，包括糧船灣、果洲群島、橋咀洲及甕缸群島，主要特色
為在中生代早白堊紀形成的淺色酸性六角形火山岩柱及柱狀節理。英國、韓國及中
國同樣擁有六角形火山岩柱，而香港的岩柱規模最大、覆蓋面積廣、厚度大和直徑
粗壯，對研究岩柱形成機制極為重要。
公園內因應不同目的劃分成核心保護區、特別保護區和綜合保護區。核心保護區旨
在保護重要的地質遺跡，如：果洲群島、甕缸群島及糧船灣花山六角形火山岩柱群
等。除了必要的管理、監察及研究工作，漁農自然護理署不鼓勵遊客登岸遊覽。如
希望觀賞核心保護區內的自然景觀，可在風平浪靜的夏季乘船進行不登岸遊覽。
 
設立特別保護區旨在透過保護地質遺跡，有效使用地質資源作為地質旅遊及科普教
育的工具，藉此提升自然保育、教育及其他相關的工作。這些地點包括：萬宜水庫
東壩、馬屎洲、荔枝莊及赤門海峽北岸。
 
綜合保護區內不僅包括了地質遺跡，更融合了文化及生態，例如東平洲及荔枝窩。
漁農自然護理署在這些地點設置較完善的郊遊設施，並設有自然教育徑、地質步道
等，可容納較多遊客。
 
園區面積達33.21平方公里，包括赤洲—黃竹角咀、赤
門、印洲塘及東平洲，特色為多樣化及不同地質年代 
（由古生代泥盆紀至新生代早第三紀）的沉積岩、沉積
面貌及古生物。園區完整地紀錄香港大約4億年來的地質
歷史，包括海平面變化、地殼運動、風化等；同時展示
了香港在不同時期形成的地質岩層及因地質運動而成的
地貌。
主辦機構 捐助機構
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米埔自然保護區
1970年代元朗稻田
黑臉琵鷺 招潮蟹 豹貓
1970年代元朗魚塘 米埔自然保護區
成立背景及過程
米埔自然保護區的特色
米埔自然保護區由米埔沼澤及內后海灣濕地組成，位於香港西北面，面積約1500 
公頃。
人類管理米埔已有悠久歷史，1920年代，該地居民開闢種植紅米的鹹淡水稻田；及
至1940年代初，由於養殖基圍蝦風氣盛行，養魚戶於是圍繞大片紅樹林並興建土
堤，開闢潮間帶基圍養蝦。基圍養殖戶除了養蝦，亦會養殖魚和蠔。1960年代初，
養魚戶引入了新科技提升魚塘產量，基圍因此改建成魚塘。
1965年是米埔地區成為保育區的轉捩點，時任漁農處顧問的兩位戴爾博博士提交了
《香港保存自然景物問題簡要報告及建議》。他們指出米埔沼澤和附近的魚塘是雀
鳥天堂，遂建議政府將紅樹林沼澤劃為受嚴格管制的自然護理區，而附近的魚塘則
受通行管制，並禁止任何捕獲活動。
1975年，位於米埔、面積達340公頃的紅樹林和基圍，根據《野生動物保護條例》
列入限制區；翌年更獲定為「具特殊科學價值地點」。1983年，世界自然（香港）
基金會協助政府管理約380公頃的米埔自然護理區；1995年9月4日，根據《拉姆薩
爾公約》將總面積達1500公頃的米埔后海灣地區列為國際重要濕地。此保護區的生
態價值受世界公認，政府翌年將護理區內的限制地區擴大至850公頃。
米埔自然保護區的主要生境包括潮間帶泥灘、紅樹林、基圍、魚塘和蘆葦叢，為不
少哺乳類動物、昆蟲及雀鳥提供棲息處。我們可以在保護區內找到種類繁多的生
物，如瀕危的鳥類黑臉琵鷺、易危的豆娘廣瀨妹蟌，以及其他哺乳類與魚類。
主辦機構 捐助機構
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香港濕地公園
香港濕地公園作為生態緩解區
原野漫遊徑 觀鳥屋 鳥瞰濕地公園
成立背景及過程
濕地公園的特點
位於新界天水圍以北，毗鄰米埔自
然保護區，佔地約61公頃。
為了補償天水圍新市鎮發展所損失的生態環境，政府於是
建設香港濕地公園作為生態緩解區，並提升為一個世界級
生態旅遊景點。
香港濕地公園分兩期開放，第一期在2000年對外開放，
第二期在2006年開放。2005年， 政府根據《郊野公園條
例》第 24（ 1 ）條制定的2005年香港濕地公園 （ 特別地
區 ）令將香港濕地公園指定為特別地區，授權郊野公園及
海岸公園總監管理濕地公園。
濕地公園內有一個佔地60公頃的「濕地保護區」，是香港最大的生態補償區，也是
一個為野生動物而建造的再造濕地。政府在設計「濕地保護區」時，希望盡可能接
近天然濕地，將淡水沼澤、蘆葦床、泥灘、紅樹林、草地等生境加進園區內。
 
在護理員的悉心照料下，人工濕地生境愈來愈成熟，成功吸引了很多野生生物棲
息，如鳥類、蝴蝶、蜻蜓、哺乳類、兩棲類等。公園設觀鳥屋、紅樹林浮橋、漫遊
徑等有多個觀察生物的地點，讓遊人近距離觀賞不同物種。
